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圖片來源： 人民日報社. (2011). 文史參考. 第二次世界大戰中緬印戰場形勢圖. 總第30期第21頁. 
北京：文史參考雜誌社有限公司.

















































 等級 國籍 每天接待人次 接待兵種 
 1 日本 5 - 7 立過戰功的日軍軍官 5元或更高
 2 朝鮮 5 – 7 軍官及士兵 3元




































































































































































































































































部隊：  第 2 軍 7 6 師
227團特務兵
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